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Publications récentes
Vous trouverez sous cette rubrique les livres récents publiés au Canada français, en France et en
Belgique au sujet de l’intervention en service social.  Nous espérons que ces titres sauront vous
intéresser.
Lorraine Albert,
Bibliothécaire, Université d’Ottawa
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